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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ????????????????? ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????CP???????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ???????
? ? ? ? ? ?
? ? ?
?????????
????
???
? ? ? ?
? ? ?
??????????
Siam Cement Industry ????????? ???? ???? ?????
Siam City Cement Industry ???? ???? ???? ?????
Jalaprathan Cement ???? ???? ??? ????
Asia Cement ???? ???? ??? ????
TPI Polene ???? ???? ???? ????
Saraburi Cement ???? ??? ??? ???
Samukkee Cement ???? ??? ?? ???
? ? ?????
???? ???????????????????????
??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????
???????????
? ? ? ? ?????????
???? ? ? ? ? ? ?
?????
? ? ?
??????
?????
??? ????? ??? ??
??? ????? ??? ? Holderbank?????
?? ???? ?? ? Ciments Francais?????
?? ????? ?? ? Ciments Francais
??? ????? ??? ? Cemex or Holderbank?
?? ???? ?? ? Cemex
?? ??? ?? ?
???? ?????? ???? ??
??? ????????????????? ??
????????????????????????????????????
???????????????Phu Chatkan ?????a???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????Phu Chatkan?????a??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????TPI?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
?????????CP??????????????????????
??????????????????????????????????
?????????CP??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????CP?????????????????????????
??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????CP???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ?????????
????????
???
???????
????????
???
???????
????
????
?????
????
???
????
CP???? ????
??????????????
????? ?????
??????? ?????
??? ?????
????? ???
???????? ???
SSCP??????? ???
????????? ???
??????????????
???? ???
???????? ???
??????
?????? ???
?
??
?
??
?
CP???? ???
?????? ????
????????? ????
??????????????
????????????????
??? ????
SSCP??????? ???
???????? ???
????????? ????
???
???????? ???
??????
?????????? ???
??
??
??
??
??
??? ?????????????????????????????
SSCP????????????????????????
??????????????????????
???? ?????????????????????
??? ????????????????? ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ??????????????
????????
? ? ? ? ? ???? ????? ? ? ? ? ??????
AIS
TAC
DPC
TOT
CAT
NMT???
GSM???
AMPS???
PCN????
GSM????
NMT???
AMPS???
CDMA
????
????
????
????
????
????
????
????
????
????
???
???
???
??????????
?????????
?????
?????????
?????????
?????????
???????
?????
????????
?????
???
????????????
? ? ? ? ? ? ??????? ? ? ? ? ??????
????????????
UCOM
?????????????
CP????
??????????
Advanced Info Service
?AIS? ?????
Total Access Com-
munication
?TAC? ?????
Telecom Asia Corporation
?TA?
Thai Telephone and
Telecommunications
?TT & T?
??????????
???????
?????
?????????
?????????
??????????
NTT???
???
??????
?????????
??????
?????
???? ?????????Annual Report???????
??
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????AIS???UCOM??????????
???????????????TAC?????????????????
???????????GSM??????????????????????
???????????????DPC?????????????????
?????????????????????TAC??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????AIS?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????DPC??????????
???????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
BOI??????????????????????????????????
??????????????????????Board of Investment?????:
????????????????????????????????????
????????????????????BOI????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ????????????????? ??
???
??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??? ??? ???
??? ??
??? ??
??? ?? ??? ??
??? ?? ??? ??
??? ?? ??? ???
??? ?? ??? ??
??? ?? ??? ??
??? ?? ??? ??
??? ??
??? ??
??? ??
???
??? ?? ??? ??
??? ?? ??? ??
???
?????????? ??
Nakornthai Steel
Siam Construction Steel
Namheng Steel
Bangsaphan Bar Mill
Thai Special Steel Industry
????????
Siam Yamato Steel
???????????????? ???
?????????? ???
?????????? ???
?????????? ???
????????
??????? ???
?????????? ???
Nakornthai Strip Mill
???????????
?????????? ??
Siam Strip Mill
?????????????? ???
?????????? ???
Siam Iron and Steel
Bangkok Iron & Steel Works
Bangkok Steel Industry
Nakornthai Steel
Siam Construction Steel
Namheng Steel
????
Triumph Steel
Sahaviriya Steel
Nakornthai Strip Mill
Siam Strip Mill
LPN Plate Mill?????
Triumph Steel
Siam Yamato Steel
Sahaviriya Plate Mill?????
Siam Iron and Steel
Bangkok Iron & Steel Works
Bangkok Steel Industry
???????
BHP
Siam United Steel
Tycoon Steel
????
??????????
??????????
??????????
Thai Cold Rolled Steel Sheet
Nakornthai Strip Mill
Siam Integrated Cold Rolled Steel 
Thainox Steel
???????? ????????
??????????
??
?? ????
???? ??????A????????????
??
???? ??? ??? ?? ??? ?
?? ?? ???? ??? ??
?? ?? ???? ??? ??
??? ?? ??? ?????????? ?? ??? ??
CCL ??? ?
??? ??? ??? ?
??????? CGL ??
CCL ?? ??? ?
??
??? ?? ??? ??
??? ??
??
??
???
???
?????????? ??
????????????????? ??
?????????? ??
Thai Coated Steel Sheet?EGL??
Nakornthai Strip Mill
Siam Integrated Cold Rolled Steel 
Thai Tinplate
Siam Tinplate
???????? ???
?????????? ??
Thai Steel Pipe Industry?ERW??
Saha Thai Steel Pipe?ERW?
Thai Union Steel?ERW?
First Steel Industry?ERW?
Siam Matsushita Steel?ERW?
Siam Nippon Steel Pipe?ERW?
????
???????? ????????
???????????????? ??
?????????
???????????????????
??? ????????????????? ??
????????????? ???
?????????????
????????
Gas Separation Plant ????/LPG ???
Olefins Plant
Olefins Plant
????????
PTT ???? ??? ?NPC??????: ????? SCC COMPLEX
?????????????
LPG
????????
?????: ?????
VCM ???
NGL
?TOC?????????? SCC COMPLEX
?????: ?????
TPI COMPLEX
C4?? C4
?????????? PTA ???
Residual Reffinate
?????????? PA ??
Refinery Aromatics Plant???????? SCC COMPLEX
?TORC?? ?ATC??????? ??
????? ??
Refinery ??????? ????-????
?BCP??
PTA ???
Refinery
?????? ???
ESSO
?????????
Refinery ????????
?RRC?? Olefins Plant ????-ATC SM ???
????????
?ROC??????-TOC
Refinery
?SPRC?? ???-NPC VCM ???
Refinery Olefins Plant
?TPI?? ?TPI??????????
SM ???
????????
???????? Caprolactum ??
??????
????
???????????
??????????
Disillate/Gas Oil
Heavy Aromatics 51
???????????????????
????
?????? ?????????
?? ?????
???? Thai Petroleum Institute of Thailand???????????
??
???
PP ??? HMC Polymer
HDPE ???-??? National Petrochemical?NPC??
?? EG PET
PE ??? Bangkok Polyethylene?BPE??
PVC ??? Viny Thai?VNT??
Viny Thai?VNT??
MTBE ?? Bangkok Synthetics?BST??
Butene-? ??
Butadiene ???
Polyester ???
Tuntex?TPT??
Plasticizer
Ethernal Petrochemical
Solvent
PS ?? HMT Polystyrene
PS ?? Sri Thepthai
ABS ?? Ethernal Resin
Siam Mitsui
PTA Polyester
LLDPE ??? Siam Polyethylene
?????-TOC
?????-TOC
PP ??? Thai Polypropylene
LLDPE/HDPE ?? Thai Polyethylene
Siam Styrene HDPE ??? ????: ?????Thai Polyethylene
Monomer
LDPE ?? Thai Polyethylene
Thai Plastic & Chemical PVC ??? Thai Plastic & Chemical?TPC??
?TPC??
PP ??? Thai Petrochemical Industry?TPI??
HDPE ??? Thai Petrochemical Industry?TPI??
Thai Petrochemical LLDPE/HDPE ??? Thai Petrochemical Industry?TPI??
Industry
PS/EPS ???/?? Thai ABS?TABS??
Thai Caprotactum ABS/SAN ?? Thai ABS?TABS??
Nylon-?
?TPI??
?TCP??
???????????
??????????????
??? ????????????????? ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????NTS????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????BOI????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????
???????????????????BOI???????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????NTS?????????????????SSP?????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????BOI?
??
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
Thai Cold Rolled Steel Sheet????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????BOI????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????NPC??TOC????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???TPI????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????NPC??TOC?????????
?????????????????????????PTT???????
??? ????????????????? ??
?????????????????????NPC??????????
??????????????????????????????????
???????BPE???????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
??? ??????????????
?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????Siam Cement??????, Phu Chatkan??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????Wirat?????:???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
?????Siam Cement??????, Phu Chatkan?????h:????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
??? ????????????????? ??
CP????????????????????????????????
???????????????CP??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????CPF?
?????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????CPF?????
?????????????????CPF??????????????
?????????????????????????????????
?Phu Chatkan?????i:???????????????????CPF???????
??????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????CP??????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????TA???
?????????????????????????????UBC???
???????????????
??
????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????CDRAC???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
??????UCOM???????????TAC?????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????TAC????????
????????????????????????????????
CP????????????????????????TA???????
???????????????????????????????????
??????CDRAC???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? ????????????????? ??
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????KfW????????????TA????????
???????????????????????????KfW?????
???????????????????????????CP????????
???????TA???????KfW????????????????
??Phu Chatkan?????b???
???????????????Land & House??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????GIC???????????????????????????????
??????????Phu Chatkan?????a???
?????????????????????????????????
CDRAC????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????PTT?????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
?????????????????????????PTT???????
??????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????OA
?SVOA??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????SVOA????????????????????
?????????SVOA??????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????SVOA???
???????????????????????????REHABCO????
??????????????????????????????????
??????Phu Chatkan?????b:???????
?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????TPI??????????????
?????????TPI????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ????????????????? ??
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????TPI???????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
TPI????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????TPI????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
TPI???????TPI??????????????????????
??????ASEAN???????AFTA?????????????????
??????????TPI?????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????Thai Petrochemical Industry
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????
?????????????????????TPI?????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???TPI?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???TPI?????????????????????????????
????????????????????Phu Chatkan?????f???
??????????????????IFC?????????????TPI
??????????????????????????????????
BOI????????????????????????????????
????????????????????TPI???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????TPI?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
TPI????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????Phu Chatkan?????g:??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????TPI?????????
???????????????????????????TPI??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
TPI???????????????????????????????
??? ????????????????? ??
???????????????????????PTT???TPI??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???IMF?????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????IMF?????
??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????CP???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????TPI????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ????????????????? ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
???
!? ????????????????????????????????????
??????b???????
!? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? ????????????? ? ? ? ???????????? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????
BIS????????????????????????????
!? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
???????????????????????????????FC???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
!? ????????Tier????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????Tier????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????Tarrin, Pichet
and Phisit?????:?????
!? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????Bank of Thailand?????:???, ??????a:??????
!? ?????????????????????????????????
?????????:?????????
!? CDRAC?????Corporate Debt Restructuring Advisory Committee?
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????FC???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????CDRAC???????????????
?????b:???????????CDRAC????????????CDRAC??
??????Tumnong Dasri??????????????
!? ????????????????????????????????SA?
????????????????????????????????????
??????????
!? ??????????????????????????????????
??? ????????????????? ??
???????????????CDRAC?????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
!?? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????!????????
?????????????????!???????????????????
!???????????????????!????????????????
????????????????????TAMC????????????
??????????????????????????????????
??
!?? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
!?? TMAC?????????????????????????????
???Krisada Cjinavicharana??????????????
!?? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????
!?? ?????????TAMC?????????????????????
??Twatchai Yongkittikul????????????????
!?? ??????TAMC????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????FIDF???
????????????????
!?? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????TAMC????
??????????????????????????????????
?????????????????
!?? TAMC????????????????????TAMC???????
?????
!?? TAMC????????????????
!?? TAMC????????????????????TAMC???????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
!?? ??????????????????????????????????????
?????ROA?????????????????????????????
??
????????????????????????????????
EBITDA??????????????????????????????
??????????????????Claessens, Djankov and Lang?????:
???? ,?????, Ammar?????:?????
!?? ???????????????????????????????????
???
!?? Code of Best Practice for Directors of Listed Companies???Best Prac-
tice Guidelines for the Audit Committee
!?? ?????????????Thai Institute of Directors Association
?IOD??
!?? ?????????????????????????????????
????????????????????????????TPI????
??????????????????????????????????
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